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Abstract  
The theme of this thesis is Analysis of the apartment market - 
deals with the terms that are used as a basis for the practical part. Various factors that influence 
the price of a real estate are analysed there too. The practical part contains a detailed analysis 
that are offered on the market and the apartments owned by the city are also compared in this 
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